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Abstrak 
Back Propagation digunakan sebagai metode pelatihan dalam sistem pengenalan 
tulisan tangan karakter Mandarin. Back Propagation memiliki karakteristik belajar 
dengan cara meng-update weight–weight yang terdapat dalam neural network, sehingga 
error yang di dapat semakin kecil. Recognition Method merupakan metode untuk 
menghasilkan feature–feature yang digunakan untuk proses training dalam Back 
Propagation. Dirancang 3 metode pengenalan yaitu secara Meshing, Stroke Based dan 
gabungan dari keduanya, dimana setiap metode akan menghasilkan feature yang 
berbeda. Normalization Method merupakan metode yang digunakan untuk 
menormalisasi citra dari karakter Mandarin yang di input, dimana setelah dinormalisasi, 
citra siap digunakan dalam proses Recognition. Digunakan 2 metode normalisasi, yaitu 
normalisasi garis dan normalisasi lingkaran terpahat. Perancangan ini memperlihatkan 
hasil pengenalan yang baik jika digunakan citra yang sudah di-training sebelumnya. 
Diperlukan metode feature extraction yang lebih baik untuk meningkatkan keakurasian 
pengenalan citra yang belum di-training. 
 
Kata Kunci:  Back Propagation, Recognition Method, Normalization Method, Feature 
Extraction 
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